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摘 要 
企业环境信息披露，便是企业所披露的有关环境方面的信息。企业整体的经营过程对环
境有着重要影响，而如今环境被污染的问题越来越严重，我们越来越需要企业去积极地披露
其经营过程中与环境有关的事项，并对此加以规范。这不仅有利于利益相关者了解企业履行
社会责任的情况，也有利于有关部门对其进行监督，更有利于企业重视自身环境保护的工作。
对环境信息披露加以规范，国内外都有所规定。2010 年，我国环境保护部门出台《上市公司
环境信息披露指南》（下文中简称其为《指南》），对上市公司应当披露的其有关环境方面的信
息做出规定，并且对必须披露以及自愿披露的信息加以区分。在美国，相关规定有 SEC 的《非
财务信息披露内容与格式条理》、ASTM 标准、AICPA 标准。然而现实情况中，企业对环境
信息的披露状况却不尽如人意。 
在理论界，针对环境信息披露这一研究话题，国内外学者们已经从企业为何披露环境方
面有关的信息、披露的方式以及程度、受哪些要素的影响、所产生的结果等许多侧面进行了
大量的理论框架阐述以及实证方面的研究。本文主要探究公司盈余管理行为是如何影响其环
境信息披露，从而探究企业披露环境信息以树立良好形象的动机，是彰显自身良好经营还是
掩盖自身经营不善；此外，由于公司治理对环境信息披露的影响已经被国内外学者广泛地探
究并得出相应结论，因此本文讨论的第二个问题是，公司治理如何作用于盈余管理对环境信
息披露的影响。 
本文主要以《指南》的颁布实施为背景，以化工行业上市公司 2010-2014 年数据作为样
本，研究得出结论：公司盈余管理行为会减少其环境信息披露，说明了公司披露环境信息是
为了彰显自身良好经营；同时公司治理显著地作用于盈余管理行为对其环境信息披露行为的
影响。基于结论，我们提出了如下政策建议：企业应当积极树立诚信经营意识、积极履行社
会责任，同时应当建立良好的内部治理结构；主管部门应当不断完备环境信息披露的体系建
设，并对这样的企业加以保护。本文创新之处是填补了国内研究中有关盈余管理如何影响环
境信息披露这一话题的相对数量不足，并考虑了公司治理对此关系会产生何种影响；同时，
笔者所在的环境信息披露研究小组在导师带领下综合多方考虑，建立了一套环境信息披露评
分标准，并依据此标准进行打分，进而建立起上市公司环境信息披露的数据库，依据这第一
手资料我们可以保证结论的准确性。 
[关键词]：环境信息披露 盈余管理 公司治理 化工行业 
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Abstract 
Corporate environmental disclosure is the enterprise information disclosure about the 
environment. The business activities of enterprises have an important impact on the environment, 
with the increasingly serious environmental problems, the need for enterprises to disclose their 
business activities and environmental related matters has gradually increased. Require enterprises to 
disclose their business of the environment and the need of regulation of environment related matters, 
not only for stakeholders to understand the situation of enterprises to comply with social 
responsibility, but also conducive to the relevant departments to supervise, more conducive to their 
own environmental protection work. In 2010, the Ministry of environmental protection of China 
promulgated the "listing Corporation" (hereinafter referred to as the "guide"), the first time the 
listing Corporation's environmental information disclosure norms. In the United States, the relevant 
provisions of the disclosure of environmental information are SEC standards, ASTM standards and 
AICPA standards. However, the practice of environmental disclosure is not satisfying. 
In academics, multiple aspects such as the motive, way, extent, factors, results of 
environmental disclosure have been deeply researched. The main topic of the paper is how earnings 
management would impact the environmental disclosure and whether there is a special purpose, to 
distinguish themselves from those who have a bad performance or to distract statements’ users’ 
attention from their own bad performance. Besides, the second topic of this paper is whether 
corporate governance would influence this relationship since the way corporate governance 
influence environmental disclosure has been deeply researched and many points have been put 
forward.  
Background in the promulgation and implementation of the Guide, this paper use the data from 
2010 to 2014 of listed companies of chemical industry as observations. Upon that, the conclusion is 
that companies that adopt more earnings management would disclose less environmental 
information, indicating that environmental disclosure is to show that the company is really doing 
good and corporate governance would significantly impact this relationship. The innovation of the 
paper is that the topic of how earnings management would impact the environmental disclosure has 
not been researched before in China and this paper contributed to that. Besides, corporate 
governance has also been researched. At the same time, we form as a environmental disclosure 
researching group under the lead of our mentor to establish a scoring standards and according to 
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that, we score the financial statements and build a database of environmental disclosure. This first 
hand information gives paper its accuracy. 
Key words: environmental disclosure; earnings management; corporate governance; chemical 
industry 
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1 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
随着经济快速发展，环境污染、资源短缺问题越来越严重。人们在享受经济不断发展所
带来的舒适、便利的生活的时候，也承受着环境破坏所带来的不良后果。现如今，大气污染、
温室效应、资源短缺、生物多样化减少、垃圾堆积、噪音严重，已经严重困扰着我们的生活。
近年来，我国人民又新增“雾霾”之痛，生活在雾霾严重地区（如北京、南京、武汉、济南、
上海等）的人民更是饱受污染之苦，生活质量明显下降，人们的幸福感大大降低。因此，我
们更应当积极响应十八届五中全会精神：“加快建设资源节约型、环境友好型社会”。 
为了实现这个目标，政府、企业、个人都应当积极贡献自己的力量。政府应当制定相关
政策对保护环境、节约资源加以引导，个人应当从自身出发爱护环境，而贡献了全球百分之
七十以上污染的企业更应当牢牢守住底线，保证自己在生产经营过程中合法合规、节约资源、
不乱排放，真正做好保护环境的工作。然而现实中，企业在生产经营过程中污染坏境、引发
事故的例子屡见不鲜，让人堪忧。 
2011 年 6 月 12 日，哈药股份向公众就超标排放事件进行道歉，承诺加强三废处理，早
在 2005 年，厂区附近居民便对哈药股份的种种污染行为进行投诉：废气直接排放，废水不加
处理排入附近河流，固体废渣经简单焚烧后便不加管理。2010 年 7 月 3 日，福建紫金矿业铜
矿湿法厂发生铜酸水渗漏，事故造成 9100 立方米的污水流入汀江，导致汀江部分河段污染及
大量网箱养鱼死亡。上述案例仅仅是上市公司对环境造成污染的有关事件的一部分。2014年，
公众环境研究中心、绿色江南和绿色潇湘三家环境组织经研究得出结论，截至 2014 年 12 月
5 日，已经有 1069 家上市公司以及下属的关联方有过环境监管方面的不良的记录，占总的上
市公司数量近四成。 
总的来说，上市公司存在比较严重的环境污染问题，而这个问题会带来多方面严重后果：
首先，环境污染问题不利于我们正在进行的社会主义生态文明建设，若企业不改变其一贯的
为降低成本而只污染不治理的、短视的、不可持续发展的行为，那么最终结果必将是无从发
展，自食其果；其次，不注重治理污染、保护环境，也会让企业经营陷入困境，企业不仅可
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能会因此遭受政府部门的行政处罚（甚至被追究刑事责任），缴纳大额罚款，被责令停产停业，
也会给利益相关者留下负面印象，致使公司承受股价大跌、难以借债、产品滞销等不利后果。 
因此，企业应当在生产经营的过程中加强对环境的治理，以避免环境有关事故的发生，
谋求长远发展。同时，一旦发生了环境污染事故，便应当不加隐瞒，积极将信息披露给广大
的利益相关者。从企业的角度来说，积极主动的披露信息可以为自身在包括主管部门在内的
广大的利益相关者之间树立良好形象，即使是披露负面消息，也可以最大限度地减少损失；
从利益相关者角度来说，充分获取信息以便做出选择是他们的需求，而企业的发展离不开利
益相关者做出的行为。因此，企业积极披露信息以满足利益相关者需求是企业获得长久发展
的必要举措。 
1.1.2 研究意义 
企业环境信息披露，便是企业所披露的有关环境方面的信息，这不仅仅包括上文中所提
到的发生环境污染事故后的及时披露。企业披露其生产经营过程中发生的与环境有关的事项，
不仅有利于利益相关者知晓企业遵守社会责任的情况，也有利于有关部门对其进行监督，更
有利于企业重视自身环境保护的工作。 
事实上，不论是在我国还是国外，对于企业披露其环境方面信息均做出了有关的规定。
2010 年，我国环境保护部门出台《指南》，初度对环境信息披露加以规范，其规定化工、医
疗、生物制药、采掘等 16 个属于重污染行业的上市公司需要在每一年都公开其年度的环境报
告，如果碰到一些突发的事件，或者遭受了有关方面的惩罚，便需要公开其临时的报告。《指
南》规定披露的环境信息包括：重大环境问题的发生情况、环评和“三同时”执行情况、污
染物达标排放情况、一般工业固体废物和危险废物依法处置情况等。其鼓励披露的环境信息
包括：经营者的环保理念、上市公司的环境管理组织结构和环保目标、环境管理情况等其他
环境信息。 
在美国，也有一些针对企业披露其与环境有关信息的规定，比如 SEC 的《非财务信息披
露内容与格式条理》规定，企业应当披露其遵守联邦、州、地方的环境立法对企业经营的重
大影响，与环境法律有关的法律事项，环境对企业经营可能造成的重大影响等。ASTM 标准
对环境负债、环境事务货币成本的估计和披露加以规定。AICPA 标准对环境报告以及估计环
境补偿负债的可能性及金额加以规定。 
然而现实情况中，上市公司对与环境有关信息的披露情况却不尽如人意。根据 2015 年中
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国环境新闻工作者协会向社会发布的《中国上市公司环境责任信息披露评价报告》（下文中简
称其为《报告》）可知，我国上市公司环境报告数量有所增加，发布报告的企业总体评级比较
高，然而企业对负面新闻披露较少，可信度、可比度、准确度比较差，所披露的环境有关方
面的信息的程度偏低，信息的披露水平较低，尚处于起步阶段。 
在理论界，环境信息披露这一话题已经被广泛研究。通过对文章的综述，我们发现国内
外的学者们已经从企业披露环境信息的动机、披露的方式及程度、受哪些要素的影响、所产
生的结果等许多方面，进行了大量的理论框架阐述以及实证方面的研究。本文主要探究的是
企业进行的盈余管理行为如何对环境信息披露产生影响，从而探究企业披露环境信息的背后，
是为了彰显自身良好经营还是掩盖自身经营不善；此外，由于公司治理对环境有关信息的披
露的影响已经被国内外学者广泛地探究并得出相应结论，因此本文讨论的第二个问题是，公
司治理是否会显著作用于盈余管理对环境信息披露的影响。即： 
问题一：公司盈余管理行为会增加还是减少其环境信息披露 
问题二：公司治理是否会对盈余管理影响环境信息披露产生作用 
解决了这些问题，我们便可从加强公司规范经营、树立履行社会责任意识、积极建立良
好的公司治理结构等方面提出政策建议，敦促企业披露其环境信息，进而促进企业真正建立
起环境保护、资源节约、污染治理的机制，为众多利益相关者以及中国经济的可持续发展做
出贡献。 
1.2 本文结构与研究方法 
1.2.1 本文结构 
本文研究主要使用三个理论框架，分别是信号理论、利益相关者-合法性理论和代理理论。
在探究企业盈余管理行为对所披露的环境有关信息的影响、以及公司治理是如何作用于这种
关系时，首先使用内容分析法对沪深两市化工行业上市公司 2010-2014 年年度报告等所披露
的与环境有关的信息，分硬披露与软披露进行打分，以硬披露、软披露以及两者加总的总披
露作为对环境信息披露的三个衡量尺度，使用与绩效相关的可操纵性应计项目来衡量公司盈
余管理程度，使用实际控制人性质来衡量公司治理特征；其次，本文对自变量及控制变量进
行相关性检验，以确保它们之间没有多重共线性；然后使用多元线性回归模型来检验公司盈
余管理行为对环境信息披露的影响，以及公司治理特征是如何作用于这两者间的关系；最后
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进行稳健性检验，证明结论是稳定的。 
本文分为六章： 
第一章：绪论。本章主要介绍本文的研究背景，明确研究意义，所研究的内容与使用的
研究方法，以及文章创新及不足。 
第二章：概念界定与文献综述。本章首先对环境信息披露、盈余管理、公司治理等概念
进行界定，其次根据本文所主要关注的两个问题对国内外文献进行综述，明确研究现状。 
第三章：理论框架与假设提出。对本文研究所依据的理论框架进行阐述，包括信号理论、
利益相关者-合法性理论和代理理论，并依据理论提出假设，为后文的实证研究作出铺垫。 
第四章：实证模型设计。本章介绍实证研究是如何设计，主要包括样本的选取、相关变
量的设计和模型的构建。 
第五章：实证结果分析。本章内容主要是解析统计工具得出的结果，首先对相关变量进
行描述性统计分析，再者进行变量之间的相关性分析，以排除多重共线性可能，随后根据多
元线性回归结果得到本文的研究结论，最后进行稳健性检验，保证结论的正确性。 
第六章：结论与政策建议。本章主要依据第五章的探究结果，得出总体的结论，并根据
总体结论给出相应的政策建议。 
1.2.2 研究方法 
本文使用的研究方法主要是文献研究法、实证研究方法和内容分析法。 
1.2.2.1 文献研究法 
论文第一章绪论、第二章概念界定与文献综述以及第三章理论框架与假设提出，主要以
大量阅读文献为主要的研究方法。在阅读、整理和分析了大量国内外学者针对环境信息披露、
盈余管理和公司治理所做探究的文献之后，明确了这一问题的研究现状，确定了本文的研究
主题，明确了采用实证方法来验证假设的方向。之后的概念界定、文献综述以及理论阐述，
为本文通篇的规范性和严谨性打下了基础，也为本文的研究做好了理论铺垫，为假设提出提
供依据。 
1.2.2.2 实证研究方法 
本文第四章实证模型设计和第五章实证结果分析均采用了实证研究法。在前文分析基础
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上，基于所提出的问题，选取样本，收集数据。在对数据进行收集和整理之后，利用软件进
行处理分析：首先对我们国家化工行业上市公司 2010-2014 年环境信息披露的大致情况进行
综合分析，然后进行自变量及控制变量相关性分析，判断多重共线性是否存在，随后进行回
归，探究企业的盈余管理是如何影响环境信息披露、这种关系是否受到公司治理特征的影响，
用以检验前文所提假设，然后做稳健性检验，取得最后结论。 
1.2.2.3 内容分析法 
为了量化公司披露的环境信息，本文拟采取在研究此类问题中被广泛使用的方法——内
容分析法。本文对其具体应用是，对公司已公开的各类报告，依据披露的环境信息按照标准
进行硬披露、软披露的打分，求和得出总披露数据，以总披露、硬披露、软披露作为量化上
市公司所披露的环境有关信息的水平的三个口径，为后文奠定基础。 
1.3 本文创新与不足 
1.3.1 本文创新 
本文研究的话题具有一定的创新性。本文所探索的问题是公司盈余管理行为如何影响环
境信息披露以及公司治理是否会显著地作用于这一关系，就其研究现状而言，近两三年来，
国内已经有少量学者开始从企业社会责任与盈余管理相关性为正或为负的角度，来判断企业
进行社会责任披露的动机——是进行表面工作还是出于道德考虑，但是到目前为止还未有研
究在这一问题中引入公司治理，来考虑公司治理是否会作用于两者关系。国外学者如 Dennis
和 Greg（2003），Nan 和 Aly（2010）等已经对本文所讨论的问题进行过一定的研究，但是总
的来说研究比较少，也没有得出统一的结论。本文在不同理论框架下对盈余管理如何影响环
境信息披露进行讨论，并据此提出盈余管理会显著减少或增加环境信息披露这两个对立假设，
以期根据结果推测企业披露环境信息的动机。此外，已经有大量研究表明公司治理本身会影
响环境信息披露，因此本文引入公司治理特征，来研究其是否会对盈余管理影响环境信息披
露产生显著作用，从一个比较全面的视角看待这三者之间的关系，为环境信息披露、盈余管
理和公司治理相结合的研究起到了一定的贡献作用。总的来说，本文的话题较新颖，得出结
论有意义。 
同时，本文的数据具有一定的独创性。为了将环境信息披露指标量化，笔者所在的导师
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带领下的环境有关信息的披露的研究小组结合国内外学者所使用的评价标准、我国对上市公
司环境信息的披露的有关要求、导师对环境信息的披露的多年研究经验以及上市公司披露和
行为实践，建立了一套独特的打分标准，并根据此标准进行分工打分，建立了一个上市公司
环境信息披露的数据库，这个第一手数据也保证了结论的准确性。 
1.3.2 不足之处 
从盈余管理角度来说，盈余管理分为真实盈余管理和应计盈余管理，本文选取的角度是
应计盈余管理，主要探讨管理层通过选择有利于自己的会计政策而非通过真实活动来操纵利
润，未来的研究可以在真实盈余管理方面更进一步，以便全面探讨管理层对利润操纵行为是
如何影响其披露环境信息的。 
从公司治理角度来说，本文在研究公司治理对盈余管理影响环境信息披露作用时，主要
是集中于公司治理内部机制中的股东方面特征——实际控制人性质，并对这个特征进行实证
研究，对于公司治理的其他内部治理机制（如董事会、监事会、高级管理人员等）未作深入
探究，建议未来的研究在这些方面有所拓展。此外，公司治理的外部机制（如产品市场、控
制权市场、经理人市场、社会监督、政府规制等）也是维持各权益主体之间制衡关系的一个
重要方面，未来的研究可以在这些方面做更为广泛的探讨。 
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2 概念界定与文献综述 
2.1 概念界定 
2.1.1 关于环境信息披露的概念界定 
“环境信息”这一概念所涉及的范围比较广泛，它涉及环境的风险、影响、目标、政策、
负债、成本和绩效等方面。迄今为止，学术届对于环境信息的概念并没有一个统一的认定。
总的来说，企业在经营活动中，对环境进行管理、保护、改善、使用，将其以一定的方式记
录、保存，并将有关要素的数量、质量、分布、联系和规律等以数字、文字、图形等方式展
现出来，所给出的信息，无论是财务方面的，还是非财务方面的，都是环境信息。 
如果将环境信息与环境管理这一概念相联系，可以将所披露的环境方面信息分成三个程
度：宏观程度、中观程度还有微观程度。具体来说，宏观程度的信息所代表的是以国家为统
计口径的信息，中观程度信息所代表的是以地区为统计口径的信息，微观程度信息所代表的
是以公司为统计口径的信息。如果以信息是否货币化为标准，可以将披露的与环境有关的信
息划分为货币类、物量类和记述类。其中，前两者是定量的，后一者是定性的。本文主要按
照这个标准，将定量环境信息作为硬披露指标，将定性环境信息作为软披露指标，按照内容
分析法进行打分。 
关于企业要在何时以何种方式对环境信息做何种程度的披露，我国对此的相关规定也在
不断详细化。2003 年，国家环保总局发布《关于企业环境信息公开的公告》（后文中简化称
其为《公告》），要求各地环保部门对于污染严重超过限额的企业在当地媒体予以公布，并责
令这些名单内企业限时公布以往环境信息；如果企业没有在名单之中，则是否公布其环境方
面信息并不强制。《公告》还对强制和非强制公布的环境方面信息做出划分，其中环保策略、
污染排出总数、治污情况、是否遵循环保法律法规以及其他属于强制公布的环境有关信息，
自然资源能耗、排污浓度、对以后期间环保期望、获得的有关奖励、如何提高所在区域环境
以及其他属于非强制公开的内容。对于公布信息的方式，《公告》要求企业在自己的主页公布
其信息，并未要求企业以环境报告书的方式公布其信息。至于出现特殊情况，如连续两次环
境活动异常、出现重大污染事故、集体性信访事件等，则要求当地省级环境保护行政主管部
门随时公布，并未要求企业及时公布。对于地方网站披露程序，也由各地自行制定，并没有
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